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択を探る。1900円〒250
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??? 、 、????? ?? 、 ??。
「???、?????? ?、??????。
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「?????????????
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????????? ????? ?。?? っ????? ょ 。??っ ?? ??? ??? 。?? ? 、っ???????????????。???、?? ?? 。
?? ? ????。?? ?? ? っっ?、???????????。
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?????????????ー??????? 「 っ 」?? 。?? ? 。?? ? ??。?? ??? っ ?、?? ?? 「 」?? 。??????、??っ??? 、 。??。
?????????????っ?????、?? っ?????。??????っ ?っ??? っ?? ?、 ? ???????????? 。?? ???、 、?? ???? ?、 ー? 、?? ? 。 （ ）?? ? ??? ??????????．????、? ? ?
?????㍉??????????????????????? ? 、
?????????、??????????っ っ??、????????、 ?????? ? 、?っ ?。 ? 、?? ?? ? 、??っ 。?（ ）
??（???）
???? ??? 、?? ?ょっ ? ? 。
???（???? ?）??????
???、??????? ? っ ??ょ?? 、?っ???。?? ??っ ょ 。?っ ? っ?、 ?? ??? ? 。?? ? ??? ? 。?? ??? 。??。 ? 。?? ? 「 」、?? 。
?
?????っ??。????????????っ??。??????っ?????????。 ??? ?。?? ? ?????? 、 。?? ?? ッ 、??? ? っ 、 ??。?? 「? 」 ?? 、????? ?? ???? ??っ 、?? ? 。??
高宮さん ????「?????」????、?????? ??、? ??? ??? ??? 。?? ?「 ……」 ?? ??? ? ?? 。?? ? 、?? ?? ゃ 。?? ? 。 っ?? ?? 。
???（??）
????? 「 」、? 、?? っ ??? ??? 、?? 。?? ? 、??????? ?? 。???? 、??? ?? ッ?? ?っ 、?? ッ?? ? ??。?? ? 。?? ????っ???、?? ??
??????????????????、?「????」??? 。?? ???? ? ??っ 、 ?? 、?? ????? 。 ??? ??????????。?← ← ←←? ? ← ? ← ←???← ?←?????? 、?? 。??（?） ← （ ） ←?? （?） ←（?）←?????（?）?←????（?）?←?? ．?? ?? ?? 「?? 」 ? 。?? ? ??? 。
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????????????
???????
????
???????????
??????????????、???????????? ???っ 、 、?っ? 、 っ ??っ??? ? 。??? 、??? っ 。??? 、 ? ???? 、 、??、 っ 。??? 、??? 、
????????????、??????っ?、??????????????? ? ? っ っ 。 ?????? 、 、??? 、?? ??? ? 。 、?????? っ 。????? っ 。??? 、 ?????、 っ
???っ?。??????っ????????ッ?ュ?ッ???、??????? ? ? ???? 。??? 、 ? ? ?ー?ー ッ???。??っ 、??? 。??? 、 ? ? 、?? っ 。?? ?? ?? 、??? っ??? っ 。?? ???????????、
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?????????????。???????????????。??????? っ 、 ????っ 。???っ 。?? 。
「????????????????
???」 ? っ （??? っ?? っ? ）???
???
????
?? ?、?。????ヵ????。。
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???????。???? っ 、??????????? ???????、???? ?。 ??? 、 ?? （ 、
????）。??????????????。 ?? 。?????? ??っ????、??? っ っ 。?? ?っ?。??? 、 ? ??????? 、?????? っ 。??? （??? ）、 ?
「?ッ」?????。???、?っ?ょ????????????????っ?。? ?? ? ?
?。?????????? っ （ ）。?、???「??? 」??? 。???? ???? 。?? ョッ 。
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????っ?。???? ? ??、?????っ???? ? ?、
?????????。???????
???、????? 、???? 、?? 。??? 、 ???? ???? 。?? ゃ??? 、 ? 、 っ????? 「 ?? 」??? っ 。??? ? 、?????? っ 「 」 っ 。?????? っ 。
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「????????????????
??、 ? ??」????? ? ????? っ 。??、
「?っ」
??っ? 。
「??? ??????」
???。 ? ??? 、
「?っ」
??? っ 。 、 ャー??ー? っ????っ?、??????? ?、???っ? 、「???、???? ??」
?、?っ っ??。????? ? ?? 、??? ?ャー ー?? 。
「????、???????」
????????????????っ?? 、 っ っ 。??????????????? 。???っ 。?????????? っ 。??? っ???っ?。??????、???????????? 。?っ ????? っ 、 、??? ? ????? 、?っ?（?? ? ）。??? ? 、 っ???っ 、 ?
??????????????????。???????、????????????。 、 、??? っ っ??? っ 。??? ? 、??? っ 、??? ャ ??っ?。??????、? っ 。??? ? ??????? 。 「???っ 」 、 、??? ー っ 。 、????? 。??? 、??「 」????。??????????????? 。 「??」? 、? ?
?
??????????????????。?????????????、???? っ 。
っ????????????。?????っ???????????。
???????????????
?????? ? っ 、??????????? 。 ???、? 「??? 」 。っ???っ?。??????????　　?????????
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?????、???????? ???????。?????????? 、?
???????????????????????????????????????????????????? っ 、??っ???。? っ
????。??? ??????????っ?。??? ??? ???? ? 、?。 っ 、「?っ」??? ? ? っ 。
????? 「 」??? 「 」 。
「?????」
????、 、
「???? 」
??? っ 。???、? ?? ???? 、 ???? 。??? 、
「?????」????? ??
?っ????????。?????? ???????????、?????????????? ー 。?? 、?? 、 ??っ?、??っ （?? 、 ）。??? ? 。??? 、 ?????????っ?。????????? っ 。???、?? ? っ??「 」? ???? っ 。????ュー ー ????? 。? っ?、? 、 ? っ???? ? っ 、?? ? っ???。??? 。?っ 。 ????っ???。?????????
????? ?（ ?）
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「?????、?????? ??」
???????、???????。???、 ? ??? ?????。?? ???????、 ? 。?? ?? 。 っ?? ……。????、 ? ??? 、?? ? 。 ??? ? ー 、?? ? ?。 、?? 、? っ??。 ? っ ??。?? ?? 。?? 、?ょ
?????????????????、?? っ????? 。?? ?? 、 ????? ? 。 ????? ? っ??。 ?? 。 ????? ?? 。 っ?? っ 。 、?? 、 ? 、? ー?? ?? 。?? ? 。?? ? っ?????、??????? ??????? 。?? ? 、
????????????????????、 、 っ?． ???っ 。?? 、? っ 。?? ? 、?? ? 。?? 。 ?、??、 ?、? ? ? ? 。
???????????????、??
??????? ?? っ ?、?? 。?? ????、 、 、?? ?? ? 、 ー??、 、 ??? 。 ? 。?? ? 、?? 、 ????。?? ????、 「 ?? 」?? ? 。?? ???、 ?? ??? ???。 ??
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っ?、????????????????。???????ー???っ????、
?? ? ? ? 。?? ? っ?ゃ?? 、?? ? 、 っ??。 ?? ? 。?? ? ? 、??? ?? っ 。?? ? 。
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????．?
?????、???っ?????????????????っ?。?っ?????? 、?? ?（ ）? ? 。?? ? っ ゃ?? ? 、 ー???．??????? 、 ????、??? ?? 。?? ???。 ッ っ ー ー?? っ 。 っ?っ ? ??? っ 。?? ?? ッ ょ?? ? っ?? 。
????????????????????。??、 ??????????ッ?????、 っ?? 。
「?????????????????
????」?? っ ゃっ 。?? っ 、?? ??? 、 ?????。 ???。 ?? ャ ??? 、?? 、 ??? 。?? ? 、?? ??? 。
?????????「????、?????????ゃ???」?????????「?? 、?っ????、??、??」?、??????? ?っ
????????????（??）?? 、? ??? ?????? ? （??? ）、 ッ ッ（? っ?? ? ?） ?
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〆 ?????。「????????????。?? ??、???????っ?????? ? 、 、???? 、?? ? 。?? 、?? 、?? ??、 ? ? ョ???? 。?? 、? ー ? 、ッ、??ッ????、?ッ???っ?????? ? ?? 、? ?。????? っ 、? ッ?? 。?? ??、??? ???????っ? 、 っ?。?? ??? 、 ???（???）?「??????????。
????? ? 、?? 。 ?? 、?? ?」 、 ょっ?ゅ?????????、 、
???????????っ???、???? 、 ? ?、?ッ ッ?ッ?、??????????っ?ゃ。?????????????、????、?? ャ ??っ???。?? ャ ? 、?? ?????。 ??? ??? ? 、 「??????」。?? ???っ? ? ?。?? ??? 、? ょ?? ?っ 。??、 ?、 ? ?? っ??「 ? ゃ 」?? 、?? っ 、?? 。?? ?、 ???ョ?????????、???????、?????っ????、????
??っ?。??ッ?ァ?? 、 ?? ゃ?、 ? ???? ?っ 、 ???
????ー?、???っ????????、 ゃ????????っ??? ?、 ? 。
「???????」?????。?「??
??????? 、 っ ??? 」 、 。 ァ?? ?、? 。???、 ? 、 ???、 ? 。?? ?、?? 、?? 。 ョ??ョ??????「?ー????、?ァ??」???????、??????????? 。?。 ー ?、 ょ 。????、???ー、 ??
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???、??????????。?? 、???? 、????っ ??? ッ、??? ? ? 、 ???? 、? ?? ??? 。?っ 。?? ? 、?? ?? 、 、?ェ ャー ?、 ッ?? 、??? 。 ? ッ?、 ー ャ 、 ー ィ （?? ??? ） 、 っ
?、?????。???「???。?? ? っ 、 ??? ? ? ??? ?、 ? 「 ー」?? ? 。???????、? ? 、????????? 「 ??ィ??ィ????????? ? ?ー??????ョー 」 ? ? ??????。?? ? 、?? ?。?? ??ッ ?
????????????
??????????。??????、?? ????? ー 。?? 、?? ? っ?? 。?? ?? 、??????、??????っ 。???、 ???
?????っ???、???????っ?。 ???っ?。???、 、?、 ? 。?? ? 、?? っ 、??、 ??? 。?? ?、 っ ??? ? ? 、?? ???? ッ 、?っ ???ャッ ー っ?。?? ?っ 、 、っ??、???????????、?????、「????????????????」
???? ? 、?? っ 、 ?。 ??? 。?? 、?? 、 、 っ??。 ? っ?? ?? ? ?。 、っ?????。「?????????」
?
?＝????????
???
??
??
??????「? ? ? ?? ? ??」?????????っ???、???????? ? ? 、「??????」 ?? ? ?、??????? っ?っ っ 。?? ???? ???、? ??? ? ??、?? ? 。?? 、? 、?? ? 、?? ???????? 。 ? ?、?「?っ っゃ???????、? ? ? ???
?????????????っ?。??、?? ????????っ? ??、 ?っ? っ?? 。
「????????」???????っ
???? ?? 。?? 。 ?? ? 、???? ? 、??「 ?」 ?、???????????? ? ?? っ? 「?? ?っ 」 。?????「 ?? 」?? っ ??。 ???? ー??? ? ???? 。? ? 、
??????、?????????、??? ? っ?。??????????????、? 、 、?? ? ??。???????? ????? ??。??、?? ??、 、 ? ? ?????っ ??。 （?? ）?? 、 ? 、???????、??? ????、?? 。?? ???。
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?????????、?????????? 。 ? 。?? ????、??????、???? 、? ? 、?? 、? っ 。「 」?? ? 、 ー?? っ 「 、?? 」?? 。?? ?っ っ ??、?? ?? 、 っ?? ? 、???? っ 。 「 」っ??????、?????????????? ? ?? 。?? 、? ??? 。??? ? っ 。?、 ? ???、?? ? っ?。 ? ??? ??。 、?? ? 。 、 ??? 。?? ???? ? っ
?。??、????っ???????っ??、???、????????? ? 。?? 。???「???」??????????? 、 「 ??? 」??? ??? ??「 」?? ? 。?? ?っ 、?? ?、?、 ??? ? 。?? 、?? っ ??? ??? 。?? ? ?、?? ? 。?? ? 、?? ? 。?? ??。 ?? ? 、?? ??? ? 。?? 、? 、
???、???????????????? 、??? 。?? ? 、??? ?? 。?? ???。 「 ?? っ?? ??ゃ 」
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っ???。???「???」??????????。?「????、???????? ????、 ??? 」 ? ? 。「???」??????、??????
????? っ 、 ? ???? 。 。?? 、? っ 。?? ? ???????。????、 ?????? ? 。 ?、?? ?? ?、?????? っ 。 、?? ? 。
?????????????????、?? っ????????、?? ??? ???。?? 、? 。?? 、?? っ ??? ? 、?? ?? ???????????? ?。 「?? 、? 」?? 、???????? ?? ?? ????。?? ?? 、?? 。?、 ? 、? ? ? ?? ? ? ?? ? 。 、?? ? 。 ー??、?????????? 。???、? ー?? 。 「???」??? っ?。 ィ っ??っ?。?? ? ? 。 「
?????????」????ー????? ? 。?? 、???????? 、????? ? 、?。 っ?? 、?? ?????? ?????? 、?っ ???っ? 。
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???????????????
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，?????＝? ?「『? ? ?』??
??????」??????。??????? ? 、 ??? ??、??? ?????? ??? ?? ? 。??っ ? 、?? ?? 、 ? 、?? ? 、?? ?? 、?? 、??? 。?? ?? ? 、?? ???、 ?? っ????????、 ?? ?? ?「???っ??????????????
????????????
??「?????????」?? 。? ?? っ 、?? ???????。?? ??? ? 。?、 ? 、?? ?? っ??。 ? 、 ??? ?? 、 。?? ? っ 〜?? ? 、 ??? ?、?? ? 、 、
???????????????、????、?? ? っ っ 。?? ?「 っ?? ? ? （?? っ ? ??）、???? っ?? 」?? 、??? 「 。
????」????????????っ?、
??????? 、 ? ????? ??? 。?? ?? 、 。??、 ? 、 、?? ?? 。?? 、 ゃ?? ? 、?? ?、 。 、??っ ? 、 「?? っ?? っ 」 ???。 、「
?
???????。????????????? っ 、 ??? 。?????? ?????????」 。?? ?? 、 ー????ョッ?????????????。?? ?????????、?? ???? 。?? ?っ 、? 、?? ?? 。
??????????、?????????? 、 っ??っ ???????????、????? ?? 、 。?? ?? 。?? ?? っ 、?? ? 「?? ?」 ???? ???????? ?? 。?? 、?? ? 、?? ?? ? ? 、?? ?? 。 ー??? 。?? ?? ?ゃ?? ? 、 ゃ?? ー ッ ー?? ??? ? 、??「 ?」 「 」??、 ?ー 。?? ? 、?? 。?? 、?? ?（ ー 、??） ?? 、
?、???????????、???????。?? ?????? っ 、 ?ー?? ? 、??、 ? 、?? っ ? 。?? ? ?「?? ?」 「?、 っ?? 」? っ??。?? 、?? ???。?? ??「 」??????? ? ? ??? ? 。 、???っ???????、???????????? 、ー? 、 ???? ??? 。 、 「?」 ??? ? ?、 。?? ? ?? ???、 っ??っ ? 。 、
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????????????
??????????、????? 。?? ??????、?????????、 ?? 、?? ?? 、?? ? っ ?、?? ? 、?? ?? 、 ?、
???????????????????
???? 。?? ?? 、 、??????? ?? ?? ?????、 ?、?? ???????? っ
??ょ?。???????????、?「??? ???? っ 、??? ?? 、 ???っ???」??????????、??????? ? 、 、?? ?? っ?? っ ??? ?? 、 、 ??? ? っ?? 。?? ?、 ?? 。 、?? ? 、??????? ?? 、????? 、?? 、 ? ??? ? っ 。?? ? ? 、??????? 、
?。
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?ォ??ー???????? ??? ??（? ）????、?ィ???????????? ? ? ォ ー??????（??）?????。????? ????、???? ???? ??? っ 。?? ?? 、 ???? ???? ? っ 。?? ??? ? 、?? ? 、?? ? 、?? っ 。?? ??、 ?? 。?? ?? っ 「 ォ
ー?????」?っ?。?????????? ? ? ? 。?? ?????「????????? ?。? ?????? っ?、??? っ っ 」?? ???っ 。 ??? 、「??? ??? 」??、 ??っ ? 。?? ?、 っ?? ? ォ ー?????????。?? ? ??????? ? 。?? ィ ???? 「??? 、??????? 」 ?
????????。????、???、
「?????????????ゃ???
???。?? ? ???? 。 ????? っ??? ???、?? ? 、 ????????? ? 。??????? っ 。?? ? っ 、?? ? ゃ ゃ? 」?? 。??ー?? ?っ?。?「??????、??????????? っ っ 、 ょ?? っ ? ゃ 。 ???? ???、 ゃ??。 ? ??? ? ゃ 。? ー??ー?ー?? 、 ? ?っ??????????」???????っ??。?? っ?、 ? ? 、?? ? ??? ?っ ???? ?、 ?
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???????????????っ?。????????????ゃ??????? 、 ??????????ゃ?? ? ?? 。「?ォ??ー??????? 」
??????? 、
?．?????????????????????。????????????、?? 。?? ? 、 、 、????????????
??? ????? ? ? ??????????、????? ? ー?? ? ???? ??、 ????、??、 ??、 ?????っ 、?? ー?????? ?、「????、????????っ?? 。?????? っ 、??っ ? ???」?? ? ??、「????????っ 、 ?????? 。?? 」
??????ー?????っ 。??、 「 ??????? ? ? ?」?? ? っ 、 、?? ?? ????? っ?? ?? っ?。?? ?? 、?? ??、 ー 、 ? 、
「???????????????っ?」
???? ???、
「??????? っ
?」
?????、?????????????? 。 ?、?? 、
「?????????????????
????? っ 。?? っ ?。??、 ??? ッ???ァー??? 。 ? 、?? ??? ?? ??? 、?? ?、???? ? 」?? ?? ー 、
「?????????、?っ????
??????? 。?? 」?? 。?? 、??、
「?????ェ??ー っ
??。?、 ィ 、?? っ?、?．? ?。?? ?? っ? っ 。?ィ?????????????????? 、 。?? ?
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??、? ????? 、?? ? 」?? ??っ っ 。
?、?????????????????? ? 。?? 、 、「????、?っ??????????
????? 、 っ?? っ?? 。??? 。?? ? っ 、?? ? ゃ 。?? ? 。?? ???、 ? ? 。 ??? ?、?? ? 」。?? ? 、 、 ーっ?、「????????????ゃ???」
????? ??? っ 。 っ?っ ????? 、 、 っ???ー?????? 、????????? 、 ???。?? ?ー 、
「????????っ??、?????
?っ??、???????????っ??? ? 。 、?? ? っ 」?? 、
「????、???? 、
???? 。?? ???????、?? ｝ 」?? ??ー?、
「????、???????? 。
???? ??? ?? 」?? ?? っ?? っ 、 ?ー 、
「????????? ?っ
??????? 。 ッ??ー????????????????????? 。???????? 。 ァー
??????? 。 ???? っ 。 ? 、????っ 」?? ?? 。 っ?? ? 、
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???っ?。???ー????、????? ? ? ???、???? 、????、?? ? ??? っ?。 ? ? 、?? ? っ っ 。??、 ????、?っ?? 、? ? ??ー ???? ? ? 、 ょっ?? ??。?? ??? ??? ? 。 ッ?? ?? 、 ?? ? ??。
???、?????????????、?? ???????っ?、??? ??? 、????? ??? ? 。?? ? 、??、
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??????? ゃ 」?? ??、?? ?、 ょっ ?? っ?? っ? ??。
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?????????。????????、?? ? 。?? ?????? ??。?? ? 、 ?????? ? 。 ???? ?? っ 。???ッ?? ? 、?? ? っ?? ?? 、 ?ッ?? ?? 、?? 。?? ????、 ? っ 。?? ? 。???? ??? 、 ??? ?、?? ?? 。 ??? 、 っ?。 ??? 、??? ?? っ?? ?。?? ?? 、
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???????????????????? 。?? ???、???????????????っ????????。???????????。 、?? ?? 。 、?? ??。?? ?、 、? 、 、?? ? ? 、?? ???? ，?? ?? ? っ??? ? 、?? ? 。??????? 。?? ー?? ?? ? ???、 ?? 、 。?? ????、 ー? 。?? ???? ? 。 、 。?? 。
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????????????「???????????」
拶噸
ほ彗魂麟翻
薩1瀬磯
????っ?????、???っ?????????????っ?、???????。???????? ? ? ? 。????? 、 ． ?っ??っ???、???????。????????。 っ???。? 、 ー ? ッ ェ??? っ? 。?っ? 。??? 、 ? 、??? ? 、 っ??? 。 、っ??、??????、??? ? ???? ? 。????? 、 、??? 、，?????????
???，． 、?
??????????????
???????
??）?????????
ル??っ?、???????ポガン
?
●一一シンガポールとの出会い
?
????????????????、?????????????、??????????っ???????、????????、?????????? 。??? 、 、 ュー??? 。 、??? っ??? 、 。?????? 、 ー ー?? 。??ー 、 っ??? 。 、???? ??、 ?? っ??? 、? ュー 、???ょっ ゅ っ 、 （???） っ 、??? っ??っ 。??? 、??? ? 、 、??。???????? っ ? ????、? 、 ュー??ッ? ?っ 。
?????????、??????、???????????????????????っ?。???? 、 っ ょ 、 ? っ??? っ 、 っ ょ 。 、 ???? 。 〜??? 、 、 っ??? 。 っ?? 。??? 〜??、 ????? 、 ュー 、??? ?? 、??? っ 、?? っ 。?? ? ? ?? 、 「????????、 ??? っ ???」???ュー? 。 。 ー??? 、?っ? 。??っ 、???っ? 。?????、 ??、 ??、?ー っ 。
（????????）?????
⑭
??????????? ???????? ? ?（? ）「????????、?っ????」?????? ? 、????????。?? ? ??? 。???? ? ??? ??? 、 、??、 ??? ???っ 。?? ?? っ ?? ?、?? ．??
?、??????????、???????? ? 、 ??? 。?? ?? ? 、 ??? ??? ?? 。?? ? 、 ??????????? っ??、?? ????? っ 。?? ?? ???ー?ー?? ?。 ? 、?っ ? 、?? ???ッ?、 ー ィ??? ? 。 、 、?? 、? ? ? 、っ??????。?????????、????ィ? 、 ー???????。?「 っ ??っ?? 、?? ? 」?? 、 、「??????????????????
????。?? 」?。
??????????。?????????? 、 ??? ? 、 、?? ?? ??????? 。??っ ?? ??
「????っ????」??????、?
?ー?? 、? ー?? ?ー ー ?っ 。?? ? ? 、
「????????????「?? 」「?? ?」「?? 、 」
???????????? 。???????????? ??
????????「? 」 。
????? ょっ?? 。 ッ ッ??? 。
「???」?「?? 」
?「???ー?（ ???ィ ）」「 」?? ? ??、??????、????????」
⑰
?????????
「????、???????、?????
???」?? ?? 、?????ョッ???????っ?????。???っ??? 、 、 っ っ???????、 ?っ?? ?????。「???っ????????、?????
????? ゃ」?? っ?。?? ?? ? 、 ?????、 ? 。?? ?? 。 ?? 、??、 ? 、?? 、 。?? ? ? ?
?????????
??（??）
???????????? 、??、?、 ??????? 、
?????????????????????っ?。
「???、????」?「????」???
?????? ?、?ー???ョ??ー? ??? ? ? ? ????、 「 ? 」 「 ? ??? っ? 」 ??? ????? 。?? ???? ?? 、?? ?? っ っ?。 ?? ???? ??? 、?? ? 、 っ?? 。????? っ 、?? 、「?? 、?? ?っ 。 っ??」 っ 。?? ? 、??????? ?? ?? ?ー??っ っ 、 ??? 、? ー ?
「????
’」う
??
???????、?っ???っ???「??? 」 ? ?、?? ??っ ?、 っ?? ? ?っ????、 ? 。?? ?? 」 「?? 。 。?? ー? っ ?? ?? ??? っ? ??」? っ?? ?。????? っ?? 、 ???、 っ ? 。?? ???????? っ ? 。?? ? 。?? ?? 。 ? ??? ? 。 ?? ? ??? ?? ?????? ?? ?
⑱
家族の肖像
0
???????????????????????????????????????????????????????????????? 、?????????
??????????? ??? 、 ???????? ?? っ?? ? っ 。??っ?? っ?? ? 、?? ?? 、 。??
???????
????
???????????? 、?? 、 、?。
「??。??、????ゃ???????
??????? 。?? ??????。 っ?? ……。??? ……。 ???」 っ ?っ っ 。?? ?? 、??、 ?
し．：
???????????????っ?????。?? ???、????? ??? っ 、?? ? 、?? っ っ? 。?? ? 、?、 ?? っ ょ?。 ??? 。?? ?? ???、???????、 ?????、 ? ? 。?、 。? ??、 ???? 。?? ?? っ?? ? っ 、 っっ?。
????、?????、??????????、 っ ? ょ?? ?? 、? っ 。?、 、?? ????、 ????????。?? 、??? 、? ゃ?? ??? ??、? ? ?? ???? っ 。?? 、 。????????、 ?? 、???????? 。???、?? ????? ? 、 ??? 、 、?? ?? 、 っ?。?? ????、 。?? ? っ 。?? 。
（??????）
⑱
「小児心身症」治療から
生野照子著
?
嶋．
????????????、??? ??っ???、?? ?????? ???。?? ????っ 、?? 。?? 、? ??? ?? ???。 ???? ?。? っ?? 、 ? ?
??????????、????? ??? っ ?。 ?ッ???、???? ???? ???っ? 、 ??。?? ? 、?? ? ?? 、?? ? っ?? ?、???? 。?? ??? ??? 、?? ? 、
???。?????????、?っ ? ???????? ????、??っ??????。???? ? 、?? ?、??? ???? ? 、? ??? 。?? ??? 、?? ?? 。??? ＝ （
食卓が変わる女性が変わる家族が変わる
???、
??、
???ッ??? ?、ッ????????????????? 。?? ? 、 ??? ?? 、?? ?? ?????っ?。?????????????? 、 ??? ?? 。?? っ 。?? ?? ー 、
????????? 、 っ?。 ??、 、?? ? ??? っ???? ?ー? 。?? ? ??? ?? 、?? ?? っ?? ???。 ??ッ 、??ー
???? 、?? ッ??。 ???? ?っ?。???????????????????? 。 ??? っ?? ??、 ー?ー 。?? ?? 、???? ?? ??? っ?? ?? （
?
松本侑壬子著
「???????、?????
???????????????」 。?? ??? 、?? ? ????? 、?? ? ??? ?? 、
???????????。?? ????、 ???? 、? ????? ??? っ???? 。??、 ?? っ
?、?????????????? ? 。?????????、?????? 、 ??? ??? ??? 。?? ?? （
響曽
｝
宮本一子著雪 ????? ー?? 、?? ??? ー?? 。? 、??? 。?? ? 。?? ? 、????ー?? ? 。
????????、 ー?? ?。?? ??????? ??? ?、?? ? 。?? ?? 、?? ? 、
????? ??? 。??っ ??? ???? 「 ー ?? ー 」?? ?。??? 、??? ? ? 。?? ??? （?
開き直った「杭」は打たれないノ
?ッ???
?．??
???
駅松原久子著麟
????? ー ??? 。?? ???? ??? ? 。?? ???? 。
「???????????っ?
???????、? ???? 」 っ?? ?????、 ????? ??? 、?? ??? っ ーッ?????????、???
??????? 、?? ???? 。????? 、?? ? 、?? ?? ー?? 。 （
?
愚＊★． ?。
? ?
???????
????????????（??）
????? ?? ? ? ??? ???。?? ?????????? ??ッ??? 。 ???????「 ?っ 」?? ???? ー?? 、??? 。? ??? ?、?
????????????????。 。???????????????? 。 、???????????っ?。?? ???、 ????? ? 。?「 ー ?? 」?? ?? っ 、?? っ ??。?? ? ??? ? ……?? 。????? 、?? 、?? ?ッ ?????? っ 。 「?? ? 」ー? 、????、 ??。?? 、 「 ?
?」?????????っ????? ? ???、?? ???ゃ???、?? ????? っ?。 、?? ??? 、?? ?? ッ?? ? 、?? ? 、?? ?? ???? ? 。??、 ??? ?? 、 っ?? 。?? ? ??? 、???? ??、?ャ 、?? ? ?? っ 。????? 、?? ??? ? 。?? ?
??、????????????? 、??? ?? 、??????っ???????。???っ???????、 ??? ? 。?? ??? ー ??? 、 っ?? ? 、?? ?? 。「?????????????
???? ? ?? 」
「???? 」??? ???。????
??????、?、
??????
?????ょ。???? ?? 、?? 」
???????? っ 。
??????? 、?? ? 。?? ?? ?、 ?
⑫
わいわいガヤガヤ
?????、??????????。 ャー???????、 ????????? ?? ??? 。??、 ? 、?? ?っ 。????????? 、?? ??? ー ー?? ???。「??????????」??
???? ?、?「? ?????」 ???、???? ?「 ??? ?? 」?。?? ???、?? ? 。?? ?????????????????? ? 。?? ?
???、???????????? ? ????。????? ??、 ? 。?? ???? ? ー?。?? ?? ー?? ? ??っ 、?? ??? っ?? 。??? ? 「?? ??」 、
???????????、??
???? 。?? ? ?? 、
??????????????
????? 。?? 、?? ???。 、?? ? ???? 。?? 「 っ?? ?」 、
?????、?????????? ? っ??、 ? 。?? ?? ????????? 。??、 ??? ??ィ
???．、
???。??ャ??ャ?????? ャッ?ー????????? っ 。
??、?????????、
?????????ッ?????? 「 ??? ??????????? 」? 。?? ?ー??? ??、?? ?。?? ?? ゃ 、?? ??? ? 、?っ ? っ 。?? ? ??っ 、??? ?っ ? ? 。
????ッ?????????
?っ????? 。??、??? ? ? 、 、?? ?? ???、 ?? ?っっ????っ?。????????、?? 、?? ????? 「?
?
????????、????っ?? 」 ??? 。
「?????????????
????」????、 ? ????? 、 「?ゃ??、 ???? っ?、 ? ? 」?? ?????っ 。?? ?? ? 「?? ? 」っ???……???????ッ????????っ っ?? っ 。?? ???、?? 「 ? っ?? 」???? 、?? っっ?。??????????????????ッ ???
???。??????「????ッ ? ー ??? ??っ? 、?? ?」?? 。?? ?????。 ? っ ?????。?? 、????? ?、?? ? 「ッ??????????????。????っ ? ??? ? 」 ?? 。?? 、? ??? ? 、?? ??? ?? 。 、 ょっ????????????????? ??? ……???? ??。???、? っ ー??
??????????????????（??）??? ??? 。?? ?? 。 ???? 、 ??? ? 、 ー?? ?? っ?? 、??????っ 。?? ???? 、 「?? ? ? 」?? ?? っ?? 。?? ?????? ???、 「 」 、??????「?????」????????。「???? ? 」 、?????っ?
???。
「??っ??????」???
??。?? ??? ???????? 、?? ?? ?? ????、 ?? ? ???? ? 。?? ??? 。?? ??、 っ?。 ??? ???。 ? ???? ? っ
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⑭
わいわいガヤガヤ
??。?? ???????っ?、??? ? 、???? ???っ ??っ???、 ???? ????? 。?? ????? ?、??????? ッ?? ? 。「?????????っ???
?」
「????、
????」?? ? ??? っ?、?? ? っ?。 。?? ???? 、 ???? っ 、 ??? ??? っ ??? 、??? ? 。
???????????????????。?? ?? ?????っ???? ? 、?? ? 。?? ??、 ? ? 、?? ?? 。?? ? 、?? ?? 。 っ???? ? っ ……? ????? ……。?? ?? ??? ?。 ー ??? ?。?? ??? 。???ー
ノ
???
???????????
???????????っ?。?? ??っ?????? 、???っ 。??? ? っ 、?? ?? 。???? ??っ 。?? ????? ? 、?? ??????。 ?? っ?? ??? 。????っ 。?、 ??? 。?「 ??ゃ 」 っ ??? ???? 。
??????????、????? 、 ??? っ 。?? ?????????っ?? ??っ 。?? 。?? ? っ?? ?。?? ?? 、?? ??。?? ?? ???。?? 。?? ?? っ?? ??? ???? 、??? ? 、?? ???っ 。 ー???????? ?? ?っ?。?????????????????? 、?? 。??
⑳
???????っ?。?? ?? ? ?????、 ?? ー?????っ???。??????????? 。????。 ??? ? 。
?????????っ?????? ???。 ??????????? ?。 っ?? ー っ 。?? ???? 。?? ? ??? ???。 ??? ?、?? 。?? ????? 、｝ っ?? ?。?????、?? 、っ?。???????????????? 、?っ?。?? ??????っ 。 ????ー??? 。 ???? ?
??????、????????。 ?????????? ???、??? ? ?。?? ? 。?? ??? ? ー 、?? ??? ?? 、??っ っ 。 、?? ?? ? 、?? 。?? ?、 ー ?????????。?ッ ?????????? っ 「 ???? ???」?? ??っ?っ 。???? 。???? ?、?っ 。「???っ?????????
?、??? ー?
?っ?????。??っ????? ? ? 、??? 」?? ????????????、???? ??? ?。「????????。????
?????。? 、 っ?? っ ? 、 ー????????? ???????っ ????」「???????????」っ??????????っ??
???。??ー ????????? 、?? ? ????? ?、?? ?? 。?ー ?? っ????、? っ?? っ ? 。???????っ 。
⑭
わいわいガヤガヤ
?????????、?????ー 、 ??? ??。????????? 。??? ???? ??? ?。?? っ?? 。?? ?、?? ??? ? 、???????????っ?。??????? 、?? ????? ?。?? ???? ??。?? ?? 、??。 ??? ? 、?? っ??????、
??、??????、?????? っ? 。 ??? ??っ???。??????ー ?????。?? ???? ? 。?? ??? ? 、?? ? 。?? 、?? ??。 ? 、?? ???っ 。?? ?? ? 、??? ? ???っ 。 ??? ??? っ?。??ょ???? 、 、?????っ??? 、?? ? ???????????。????? 、
???????、???????? 。 ? 、?? 。?? ???????。?っ?? ??っ ??? 、?? ???????、 ????。?? ???? っ 。???ー???? ??????っ???、 、 っ?
「???、????。????
??」?? 、?、 ー? ?（?ー ）?、 ????? ?? ャッ ??? 。??? ? っ
????????????????、?? 。????、 ??? 「 ??? 、??? ?? 。?? 」??っ 、?? ?? ???????? 、??? ? 、?? 。?? ?? ?? ??? ? 、?? 「??? 」?? 、??っ ? 。 ????? っ?? 、??っ? っ 。??、 ? っ ?、?? ????? っ っ ?? 。?????、???ー ?
⑰
（??????????????ょっ????????????
???、?っ??????」?、???ュー?ー???っ????っ 。「?????? ? ??? 、 」?? 、 「 、?? 、?? ??? ????? 。?． ???……」「????????????????????」
?? 、 、?? ??? ? 、?? ?? 、??、 ?? っ?? っ 。?? ??? 、?? っ 、?? 、????? 。 「?? 」?? 、 、「
?、????????」?、?っ??っ?。????????、??????ー? っ?っ 。???????????????? 、 っ??っ 。 「??、???? っ? 、??、 ???? 」?????、
「????、????????
?????????っ??????、 」 ? 。
「?????……」
???? ?????????っ??っ?。???????、?? （ュー?ー??? ?ー??????? ）??? っ?? 。 ??? 、?? ?、 ?
?? ? っ 。?? 、? 、?? ??? ?? っ?? ? 、
?????????、????
????。?? ?、????? ? ?? っ?? 、????? 、???? ??っ
?、?????????????? ? っ?、 ? ????????っ?。????? 、?? っ 、?? ????、 「 ???っ????」???。 ?、???????? 、?? 。?? ??ー?? ? ? 、?? っ??、ー? 、 「??? 」 ??? ?。 、 ??? 、 ? ??? ?????? 。? 、?? 、??? っ?? ?? ??っ?? 。? 、?? ? 。
⑱
????????っ????、?? ????????? 。?? ?、???? ??? ?、 ??? ??? ?? 、?? ????? ????、 ???っ 。 「 、???? っ ???ょ 」 、? ?? 、
「??、?????????…
…。????? ?
?????????ょ??」?、?? っ 。?? ?、? ???ュ???????????、???? ?? ? ??、?? ? っ 、ょっ????????????。???、 、?? ??っ 、?ー?? ュ? っ ??? ? 。 「?? ? 。?? ? 」?? ? ??????? 。
?
?????????????〔??）
???????、 ???っ??? ???? ッ?????? っ?????、??????????ョ??????????っ?（ ? っ???っ?）。
?????????
「????、???????ょ
?」
「??」
????ョ?
????????。??????っ?????っ???。「????、????????
?ょ??」? ?
「???、 ?
??? 」?????????? っ 。?? ??? ??? 、っ???。?????????????。「?ゃ?、 ?
???、????」
「??」
????????? 、
?????? ? ?? ???????????????????????????????????? ???＝， ?? ???? ????? ?? 、 ?? ? ? ???? ?? 。 ? ? ???? 。 ?
発行・クループわいふ
ft（03）260－4771
?
?????っ?。???????? っ? ??。????????????っ?。????????、???????、? っ ??? ? 。「???、????????
?、????????? ? 。 、?? 。 ? 、?? ? 」?? ??? ?? ? 、?? ???? 。?? ?? ? 、?? ??? 、?? 、?? ??? 、ッ?????????????????????、 、 ??? ? っ 。?? ????、
レノフ
?
??
??、????????????? 。??「 」 、?? ?? 「?? 」? 。???? ? ????? ? っ
「????????、????
????????? 。?? 、 ??? ??? 。?????????? ??? ??ょ? 、 ょ?」 。?? ??? ?。?? ?
?????????。?? ??ー?ー?、????????。????????????っ???。??。「???」「……」「????? ???????
?ょ??」
「??????、 」「?? 、 ? …。 ?
???????? ???????。 ょ 」
「??、??????、
????っ??、?? ? 」?? ??、 、??????????????????。 、????? ? ??? 。?? （?? ）
??????????????????????????????っ?????、???
?? 。????? ? 、??? ? 。?（? 、????? ）?〈? 〉??? 。??? ? 、???? ュ ー ョ??? 。??? 、??????? ー??? 、??? 。?????? 、??「?? 。
⑳
??????????ー???
?????????ー??「???????」 。?? ????????????????
??????????、 「?? ?? ?
?」??? ? ー っ??。 ? （?? ?? ? ）??ー?????、??????????????「 ? 」 。?? ? 、 っ????、?? ー っ?? 。?? ??、 、 ー?? ??? 、 ? ???。 ? 。?? ? ?、????????「 」 ? ょ???? 、? っ ?「 」 ?
?????、?????????????。?? 、????、??、??? ?? ? ???、???ュー?ー???????????、????? ー ?、?? 、?? 。 ? ??? 。 、??、??、 ?（????????っ????）????
????っ 、?? 。?? ? 〜 。???「 っ ? ?」。 ャー?????、? ??? ???
一、
??????????????
????? ? ッ ?、? ? ?????? ?? ???? 。?? ? 。 ??? っ?、 ??っ?、 っ 、??、 ??っ ?? ? ???。 ? っ 、?? ?? 、 。
〈??、??????????〉???????? 。 ???? ?。?? ??（ 、?、 ） ????? ?? ?? ????? （?? ） 。
「??????????」????????????????。?????
?? 、?? 。
「???????? 」
??????? 、?? ? 、?? 。〈? 〉??? ?? （ ????? ） ?? ー 、?? ??? 。?? 、? っ 、?? ?っ 、?? ?? 。
?????。
⑪
D
?
●?
???????????????? ?? ?っ? ?
???????????????（????? ） 。 ??? 。????????????????? 。 （ ）?? ??? 、 、?? ?、 、?? ? 。 、?? ? ?。 ???? ?。?? ???? 、 、?? 、 、 ． 、?? ?? 、 、 、?? ?? っ 。?? 。
?????????????????????????。??????、???、???、? ???、??????? 。?? ッ ? ? 、? 、?、 、 、?? ?? ? 。?? ? ー?? ??。 、ー? ?? ?? ?。??? ?? ?? ?ー?。 ? ? 、??、 ?、 ?、?? ?? ? 、 。??ッ ?
?、?っ????????????????? ? ?。?? ー?? ャー 。????? 。?? 。 、?? ? っ 、 ? っっ?、??????????????っ???、? ? ?? 。?? ??? ??? 、??? 。?? ? 。?? ? っ 。?? 、? ???。?? ?? ??? 、 ????ー????、???????（???????）???????????。 ???????? ???ー ー?? ????、??? ? 。 、 、???? 。。???ー?ー???? 、? 、 ?
⑫
???????。????、??、??、?? ????? ? ??。??ー? ?? ??????、?? ? ー 。 ー?? ?? 、 、?? ?? ? 、? ?ー?。???、?ッ?? 、 ? ? 。??ー ー? 、?? 。?? ー ー 、?? 、 ? 。???? ???? 、?? ?? 。
???
????ー??? ー?? 。?? 、?? ? ? 。 ー?????????????、????????? 。?? ??? ー ュ、 ? 、
?、???、???????、??、??、?? ?ャ ? っ ? 。?? 。?? ???????????????。?? ? 。?? ??? 、? 、 。?? ??。 ?? 。?? ?ッ ? ッ?? ? 。?? ? ? 、??? 。????? 。????????????っ???????。???ー?ー ? ?ー? ?ー ?ー? 。??? ????? 、?（ ??? ）。????? ? 、 ??? ー っ??? 。?? 、???ー 、
??????????????????。?? 、???ー 、?? ?。 、??? ? 。 ー ?????? ? 、 ?。???? ????。?? ?? ー?? 、 ???、 ??? ?? ?。 ???、?? ? ? 、?? ?? 。?? ? 、 ??? 。???? ?? ? 。??ー ? ? 、?? 。
???
?
?????
????????????????、???? ?っ??????っ 。?? ??? ? 、?? ? …… ???、 。?? ? ? 、????? 。? ????????? ?? 。?? ??? ?『??ッ??????」????????ー?????? 。 ッ???? ? 、?????? 、 っ?? 、?? ??? 、???? ? 。?? ーー? ??? 、 ???? ? 「 。 ??? ー（? ー
?っ???????）?、????っ???? ? 。? ? 、 ??? ? ?。?「 ?」? 、 ???、??? っ ???ー??? ??? ? 、?ー ? ? ??? ?。 ??? 、? っ 。????? ? 「 ???????? ??? ? ー っ???????ー 、?? 。? 、 ?……? ? ー 、?????。 ?? 。?? ??ー 、ー?????? ?? 。?ー? 、 ィ?? ? ?? ? 。 ? 。???????っ ?、 ???????? 。?? 。
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藤畷幽㌧墨難ea
　　　　　　　　dbi，，
●映画「中絶一六と南の女たち」をめぐって
中絶の問題に真向から取り組んだ映画に寄せられた女たち・
出たちのホンネの声をもとに、中絶と女の人生、女の選択、
生命を考える、女と男の関係性、国家と性、などの視角から
中絶の現状と今後を考えます。
　　　　　　シリーズ〈女・いま生きる〉⑳・最新刊・1500円
青木やよひ
芦野由利子
金住　典子
草野いつみ
駒野　陽子
田中喜美子
堂本　暁子
丸本百合子
宮　　淑子
ヤンソン由実子
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